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В мережевих супутникових системах (МСС) одним із сегментів є глобальні навігаційні супутникові системи (ГНСС) GPS, ГЛОНАСС, GALILEO. Однак при експлуатації приймальних пристроїв ГНСС апаратури споживачів виявилися факти їх схильності до кіберзагроз - jamming і spoofing, що позначається на доступності і цілісності навігаційних даних.
В даний час ефективним напрямком в забезпеченні цілісності й доступності навігаційних даних є впровадження адаптивних антенних систем (ААС) в приймальні пристрої ГНСС апаратури споживачів, які формують "нуль" діаграми спрямованості антени в напрямку на джерело перешкод (просторова фільтрація).
Відомі роботи дають рекомендації в області радіолокації, радіозв'язку і вказують на труднощі при прямому обчисленні зворотної кореляційної матриці перешкод в рівнянні Вінера-Хопфа. Так, на відміну від радіолокаційних систем і систем радіозв'язку, в ГНСС заздалегідь не відома частотно-часова структура корисного сигналу, що виключає можливість застосування ряду широко використовуваних методів адаптивної компенсації перешкод із застосуванням опорного сигналу. Авторами пропонується оригінальні рішення по просторової фільтрації на основі: - виключення інформації про опорний сигнал з суміші "сигнал+перешкода"; - застосування методу "імпульсної характеристики просторового фільтра" ААС. 
Пропоновані методи не вимагають апріорних даних про сигнал і перешкоду і підвищують якісні характеристики приймачів ГНСС.

